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Nagy opera 5 felvonásban, irta Seribe, fordította Jakab I. 
zenéjét szerzé Halevy.
1-sö szakasz: Aa üldöztetés* 2-ik szakasz: Az ünnep meg* 
szentsegtelenitése, 3-ik szakasz: A csábító feeresz- 
tón), 4-ik szakasz: A börtön. 5-ik szakasz: A magja.
I
Családi páholy fi frt. Alsó-és'középpáholy 4 frt. Másodeme 
leti páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 
Másodrendű zártszék £0 kr. Emeleti zártszék 50 hr. Elsőrendű|  Kezdete 7, vége 9 óra
fe- .
jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr, 1. *
másnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr. H l  Á H
Jegyek előre válthatók d, e 9— 12-ig, d n. 3-fól 5 óráig a színháza pénztárnál I l i i ü l  t i
Debreczen,- 1877. Január hó 18.
V i h l i r é  1 * 9  l f  iWmm ^ D ^ f i I B é í  1  bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák
Debreczen 1877, Nyomatott á város könyvnyomdájában. ( B g O l . )  T e m e i v á r y  L a ) 0 §  igazgató.
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